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Peyami Safa
Peyami Safa, Türk edebiyatı 
tarihi yazan kimsenin roman 
faslında ismini mutlaka anmağa 
mecbur bulunduğu bir şahsiyettir.
10 Temmuz inkilâbından sonra 
meydana çıkmış ve yetişmiş ro­
mancıları düşününce, Halide Ha­
nımı, Yakup Kadri ve Reşat Nuri 
Beyleri, Aka Gündüzle Mahmut 
Yesariyi, bir de Peyami Saf ayı ha­
tırlıyorum. İlâve edeyim ki, bu 
saydığım isimler arasında Peyami 
Safayı en sona koyuşum bir sıra 
gözeterek değildir, ve romancı ola­
rak meselâ Yesariyi Peyamideıı 
üstün bulmağa hiç te karar vermiş 
değilim.
Romanlarında asla kusur yok 
mu? Bu hiç bir zaman iddia edi­
lemez. Meselâ, Halit Ziya ve Reşat 
Nuri gibi, bir kitabında pek çok 
inşam birden canlandırıp hareket 
ettirmeğe, bütün bir âlemi önü­
müzde haşrü neşir ettirmeğe ikti­
darı ve belki de arzusu yok. (Mah­
şerin) mevzuu umumî harbin İs- 
tanbulda ve cephede halkettiği 
binbir ihtiras ve binbir ıztırabm 
hikâyesi olduğuna göre, (Yeşil ge­
ce) den büyük, uğultulu, velveleli 
olması icap ederdi; giren, çıkan, 
düşen, haykırıp bağıran insanların 
çokluğu karşısında başımızın dön­
mesi, dikkatimizin, hayretimizin, 
nefret ve hiddetimizin artık bitap 
kalması lâzımdı. Halbuki, hemen 
daima, bir odanın havası içinde 
ve üç dört kişi karşısındayız.
Üslûbun güzelliği ve karii gö­
türdüğü ihtiras ve şiir âlemi itiba- 
rile ise, Peyamiye elbette Halide 
Hanımla Yakup Kadri Beyi tercih 
etmek mecburiyetindeyiz. Aka Gün 
düzdeki bazan cidden muvaffak
I romantizmi, sonra coşkun lirizmi 
ve Yesarideki realist tasvirleri de 
onda bulmadığımız zamanlar çok­
tur. Fakat, bütün bunlara rağmen, 
Peyami Safa Türk edebiyatına ve 
Türk romanına henüz almadığı- 
miş bir varlıktır. Bazan itnaba 
gitmesine, bazan garabete düşme­
sine, İstanbuldan başka bir yer 
bilmediği için bazan da mahdut 
bir ufuk içinde mahbus kalarak 
bundan çıkmak isteyince de ademi 
muvaffakiyetle karşılaşmasına rağ­
men, ıztırap ve kederi onun kadar 
canlandıran ve bunları insana âde 
ta elile dokunduran muharrir yok­
tur demek hevesindeyim. (9 uncu 
hariciye koğuşunda) ne acı, ne de 
rin, ne candan gelen elemler, ıztı- 
raplar var! Başka bir romanındaki 
(Haykırmak bir ihtiyaçtır) diye 
başlıyan parçası, arada bir elemin 
anî bir ihtiyaçla uzandığı bir ya­
zıdır.
Peyami, eşhası halk ve vekayii 
şevkteki mutedil kabiliyet ve mu­
vaffakiyetini, ruhun derinliklerine 
gitmeğe, hislerin ve düşüncelerin 
vuzuha çıkamıyan taraflarına gir­
meğe çalışarak telâfi etmeğe itina 
ediyor. Mahmut Yesarinin ta­
bir caizse pencerelerinde perde 
bulunmıyan ve gözle her tarafı
seyredilen eşhasına ve vak’alarma 
mukabil, onun eserlerinde müphem, 
karanlık, uzun uzun düşünüp ara­
mağa insanı sevkeder taraflar çok­
tur. Bu tarzının en muvaffak bir 
yazısı olarak (Baba) isimli hikâye­
sini hatırlıyorum.
Peyamıın uslûbu de tamamen 
şahsidir. Daima pek selis olmıyan, 
fakat tatlı, canlı, bazan hırçın, çok
kuvvetli, bazan alaycı ve zarif, ba­
zan sadece munis bir uslüp Fikir­
lerine daima iştirak etmediğim, 
ciddî makalelerini kâh alelade ve 
basit bulduğum, medihlerini ifrat- 
kâr, bir kısım hücumlarını ekser 
haksız, hattâ bir kaç kere çirkin 
bulduğum zamanlar hatırlarım. 
Fakat cesaretini ve vakarını daima 
takdir ettim ve kendisindeki haya­
tiyeti çok kere kıskandım.
Saydığım bütün bu meziyetlere 
rağmen, yazık ki Peyamı Safa 
Server Bedile beraber geçinip ya­
şayabiliyor. Bu hususta muhite 
ve muhitin zaruretlerine ne kadar 
büyük bir kabahat ve mes’uliyet 
hissesi ayırırsak ayıralım, onların 
bir vücut ve bir dimağ içinde ya­
şayabilmeleri, bana gündüzleri 
mtiddei umumiliğini amansız bir 
şiddet ve taassupla ifa ettiği şehir­
de geceleri ev soyan ve polisleri şa- 
şirtip âciz düşüren meşhur müddei 
umumi Hallers piyesini, (karanlık 
kuyu) namile lisanımıza da çevrile 
rek temsil edilen piyesi hatırlatı­
yor. Çünkü, Server Bedi imzasile 
çıkan yazıların Peyamı Safa imza­
sını taşıyan yazılarla münasebeti 
bazan o kadar garip ve... Urkiinç
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Fa^at, dürünce, Server Bedie 
karşı da her zaman bu derece 
kat’ı hükümler vermemeli diyorum.
■ Meselâ, bu imzayı taşıyan (Zip çık­
tılar), bir takım iddialı ve gûya 
edebî romanlardan daha canlı ve
muvaffakiyetli bir kitap değil mi- 
j dir?.
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